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PERBANDINGAN ANTARA PERKIRAAN UMUR KEHAMILAN 
MELALUI HPMT (Hari Pertama Menstruasi Terakhir) DENGAN 
DIAMETER BIPARIETAL FETUS PADA TRIMESTER KETIGA DI 
RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA 
 
Grata Vendy Pradhana, Prasetyo Budi Dewanto, Retno Sintowati 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAK 
 
Menurut sabbagha (1997) mortalitas perinatal dapat terlihat empat kali 
lebih besar untuk ibu hamil yang tidak mengetahui secara pasti umur 
kehamilannya. Menurut pritchard (2006), resiko kematian perinatal dapat 
dikurangi dengan mengetahui secara pasti umur kehamilan ibu hamil. 
Ultrasonografi adalah sebuah alat yang dapat memberikan gambaran umur 
kehamilan secara akurat dengan menggunakan beberapa parameter antara lain 
BPD (Biparietal Diameter), FL (Femur Length), HC (Head circumference), AC 
(Abdomen Circumference). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan parameter 
BPD karena menurut Prawirohardjo (2007) BPD adalah parameter yang sering 
digunakan untuk fetus trimester kedua dan ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adanya perbedaan hasil perkiraan umur kehamilan melalui HPMT 
dengan Ultrasonografi BPD di RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA. Jenis 
penelitian adalah analitik observasional. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diambil dari rekam medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan 
RSUD DR.MOEWARDI SURAKARTA periode Januari 2010 sampai Desember 
2010. Sampel sebanyak 50 sampel ibu hamil trimester ketiga. Uji statistik 
menggunakan uji Spearman (SPSS versi 17 for windows) dengan derajat 
kemaknaan p < 0,05. Dari 50 sampel, sebanyak 23 sampel (46%) ada kesesuaian 
hasil perkiraan umur kehamilan melalui BPD dan HPMT dan 27 sampel (54%) 
tidak sesuai perkiraan umur kehamilan melalui HPMT dan BPD. Uji statistik 
menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna antara perkiraan umur 
kehamilan melalui HPMT dan BPD (p = 0,00) . 
 
Kata kunci : HPMT, Diameter Biparietal. 
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COMPARASION BETWEEN ESTIMATED OF GESTASIONAL AGE 
USING LMP (Last Menstrual Period) AND ULTRASONOGRAPHY OF 
THIRD TRIMESTER BIPARIETAL DIAMETER FETUS IN 
DR.MOEWARDI SURAKARTA HOSPITAL 
 
Grata Vendy Pradhana, Prasetyo Budi Dewanto, Retno Sintowati  
Medical Faculty of Muhammadiyah Surakarta University 
ABSTRACT 
According to Sabbagha (1997) perinatal mortality can be seen four times bigger 
for pregnant women who do not know for certain age of her pregnancy. 
According to Pritchard (2006), the risk of perinatal mortality can be reduced by 
knowing exactly gestational age of pregnant women. Ultrasonography is a tool 
that can give you a gestational age accurately by using several parameters such as 
BPD (Biparietal Diameter), FL (Femur Length), HC (Head circumference), AC 
(abdomen circumference).In this study, we use the DBP parameter, according to 
Prawirohardjo (2007) BPD is a parameter that is often used for second and third 
trimester fetus. This study aims to determine the difference in the estimates of 
gestational age by LMPwith BPD ultrasonography in RSUD DR. MOEWARDI 
SURAKARTA.This type of study is observational analytic. We used secondary 
data from medical records of Obstetrics and Gynecology unit in RSUD 
DR.MOEWARDI SURAKARTA the period January 2010 through December 
2010. There were 50 sample of third trimester pregnant women. Statistical tests 
using Spearman's test (SPSS 17 for Windows) with the degree of significance 
p<0.05. From 50 samples, 23 samples (46%) there was compliance of the 
estimates of gestational age trough DBP and LMP and 27 samples (54%) did not 
appropriate the estimated gestational age trough DBP and LMP. Statistical tests 
showed there were significant differences between estimates of gestational age 
through LMP and BPD (p = 0.00). 
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